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سًبى  یسًذگ تیفیبز ک َگبی يیاثز ضص ّفتِ توز
 کیستکییسٌذرم تخوذاى پل یًبببرٍر دارا
 4بىیویسّزا کزدکتز ، 3یٌیاه لایلدکتز ، *2یهحسٌ نی، هز1یّوب بْزاهدکتز 
 یفَق تخلل وبسػتبىیكبسم، ث یٍ ًبثبسٍس یثبسٍس مبتی، هشوض تحمFVIٍ  ییًبصا پیفلَؿ وبى،یهتخلق صًبى ٍ صا .1
 . شاىیكبسم، تْشاى، ا
 .شاىیتْشاى، ا شاى،یا یداًـگبُ ػلَم پضؿى ،ییٍ هبهب یداًـىذُ پشػتبس ،ییاسؿذ هبهب وبسؿٌبع .2
 .شاىیتْشاى، ا شاى،یا یداًـگبُ ػلَم پضؿى ،ییٍ هبهب یداًـىذُ پشػتبس ،ییگشٍُ هبهب بسیاػتبد .3
 .شاىیوبؿبى، وبؿبى، ا یداًـگبُ ػلَم پضؿى ،ییٍ هبهب یداًـىذُ پشػتبس ،یثْذاؿت ثبسٍس یدوتشا .4
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تشیي ػلت ًبثبسٍسی  ؿبیغ، ویؼتیه ًبثبسٍسی یىی اص هـىلات ؿبیغ جَاهغ ثـشی اػت ٍ ػٌذسم تخوذاى پلی هقذهِ:
ػٌَاى دلیل اكلی اختلالات خلمی ٍ وبّؾ ویفیت صًذگی دس ثیوبساى  گزاسی اػت. ًبثبسٍسی ثِ صًبى ثِ دلیل ػذم تخوه
ّبی  یىی اص ٍسصؽ، یَگب ٍ SOCPثش دس دسهبى ؤغیشداسٍیی هّبی یىی اص سٍؽ ،هغشح ؿذُ اػت. ٍسصؽ SOCP
ّفتِ توشیٌبت یَگب ثش ویفیت صًذگی دس  6ثیش أثب ّذف ثشسػی ت حبضش ثبؿذ. هغبلؼِتَكیِ ؿذُ ثشای ایي ثیوبسی هی
 اًجبم ؿذ. SOCPصًبى ًبثبسٍس هجتلا ثِ 
صى ًبثبسٍس تحت دسهبى  16ثش سٍی  5931ثبى تب آ 4931وبسآصهبیی ثبلیٌی تلبدفی اص اػفٌذ  هغبلؼِایي  کبر: رٍش
هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ ثیوبسػتبى كبسم دس ؿْش تْشاى اًجبم ؿذ. صًبى ٍاجذ ؿشایظ دس دٍ گشٍُ  SOCPًبثبسٍسی، هجتلا ثِ 
پشػـٌبهِ ویفیت صًذگی  ّب پشػـٌبهِ اعلاػبت فشدی ٍ ثبسٍسی ٍآصهَى ٍ وٌتشل لشاس گشفتٌذ. ػپغ توبهی ًوًَِ
گشٍُ هذاخلِ  ّفتِ تَػظ افشاد 6سا تىویل وشدًذ. ػپغ ٍسصؽ یَگب ثِ هذت ویؼتیه  ػٌذسم تخوذاى پلی تؼذیل یبفتِ
ّب تىویل گشدیذ. تجضیِ ٍ ًبهِ پشػؾ ّفتِ هجذداً 6اًجبم ؿذ ٍ گشٍُ وٌتشل ّیچ هذاخلِ ٍسصؿی دسیبفت ًىشدًذ. پغ اص 
هي ٍیتٌی، ، صٍجی ، تیهؼتمل تی ّبی آهبسی آصهَى) ٍ 12(ًؼخِ  SSPS آهبسی افضاس ًشمثب اػتفبدُ اص  ّب دادُتحلیل 
  داس دس ًظش گشفتِ ؿذ. یهؼٌ 0/50ووتش اص  pهیضاى  .لشاس گشفتٌذتجضیِ ٍ تحلیل هَسد هه ًوبس ٍ ٍیلىبوؼَى  ،وبی دٍ
ّبی  ویفیت صًذگی ٍ حیغِداسی ثش ًوشات  ثیش هؼٌیأّفتِ ت 6اًجبم توشیي یَگب ثِ هذت  هغبلؼًِتبیج ثش اػبع  ّب: یبفتِ
)، p>0/100)، ػبعفی (p;0/100( ًگشاًی اص ٍضؼیت ثبسٍسی)، p;0/100)، آوٌِ (p;0/010)، ٍصى (p;0/100هَی صائذ (
 .ؿت) داp>0/100) ٍ ًوشُ ول (p>0/100اختلال لبػذگی (
تَاًذ ػجت ثْجَد ًوشات ویفیت صًذگی دس ّفتِ هی 6ثخؾ، ثِ هذت  یَگب ثِ ػٌَاى یه ٍسصؽ آساهؾ گیزی: ًتیجِ
ّضیٌِ ٍ  تَاى اص ایي ثشًبهِ ٍسصؿی ثِ ػٌَاى یه سٍؽ ون تحت دسهبى ًبثبسٍسی ؿَد، ثٌبثشایي هی SOCPصًبى هجتلا ثِ 
 ویفیت صًذگی ایي دػتِ اص ثیوبساى ثْشُ جؼت.  ءاثشثخؾ دس جْت استمب
 
 صًذگی، ًبثبسٍسی، یَگبویؼتیه، ویفیت  ػٌذسم تخوذاى پلی کلیذی: کلوبت
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 هقذهِ
یىی اص هـىلات ؿبیغ جَاهغ ثـشی اػت وِ  ،ًبثبسٍسی
ثیي  ،ّبی ػبصهبى جْبًی ثْذاؿتثب تَجِ ثِ تخویي
هیلیَى صٍج دس ػشاػش جْبى سا دسگیش ًوَدُ  06-08
اػت. دسكذ ؿیَع ًبثبسٍسی دس وـَس ایشاى ًیض حذٍد 
 ).2، 1اػت ( گضاسؽ ؿذُ %31/2
ػٌذسم  اص ػلل ًبثبسٍسی ثَدُ وِ ،گزاسی اختلالات تخوه
تشیي ػلت آى  ؿبیغ 1)SOCPویؼتیه ( تخوذاى پلی
هجتلا ثِ  صًبىعَس ولی ؿیَع ًبثبسٍسی دس  ثِ .)3ثبؿذ (هی
ٍ ًبثبسٍسی ثِ ػلت اختلالات  %51دس حذٍد  SOCP
 ).4ثبؿذ ( هی %04گزاسی دس ایي صًبى،  تخوه
 ؛صًبى ثَدُسیض  تشیي اختلالات غذد دسٍى اص ؿبیغ SOCP
 %4-21ؿیَع ایي ػٌذسم دس ػغح جْبى اص  وِ عَسی ثِ
دسكذ ؿیَع ایي ػٌذسم دس ایشاى ًیض ). 7، 6(هتغیش اػت 
ثش  %،7/1 2)HIN( ثش اػبع تؼشیف هؤػؼِ هلی ػلاهت
 ٍ ثش اػبع سٍتشدام %11/7، 3SEA اػبع هؼیبسّبی
اص جولِ  ).8( ثشآٍسد ؿذُ اػت %41/6، 4)ttoR(
تَاى ثِ اختلالات ایي ثیوبسی هی تظبّشات ثبلیٌی
 لبػذگی، پشهَیی، چبلی ٍ دس ًْبیت ًبثبسٍسی اؿبسُ وشد
ّوچٌیي ایي ػٌذسم داسای ػَاسم سٍاًی ًیض  .)9، 5(
 .)01(ثبؿذ هی
تلَیش رٌّی هٌفی فشد اص خَد ٍ وبّؾ اػتوبد ثِ ًفغ 
دس ایي صًبى، یىی اص ػَاهل هْن ایجبد اضغشاة ٍ دیگش 
وِ ؿیَع  عَسی ثِ ؛)11ثبؿذ (ّبی سٍاًی هی ثیوبسی
ٍ % 82-46 ثیي SOCPافؼشدگی دس ثیوبساى هجتلا ثِ 
گضاسؽ ؿذُ اػت  %43-75ؿیَع ًگشاًی دس ایي ثیوبساى 
ثِ ٍیظُ پشهَیی ٍ  SOCPّبی ثبلیٌی ). ٍیظگی21(
اص ػَاهل ثشٍص ایي اختلالات سٍاًی ثَدُ ٍ َّیت  ،چبلی
د دّذ. ایي هَاسثیش لشاس هیأصًبًِ ایي ثیوبساى سا تحت ت
خَد هٌجش ثِ وبّؾ اػتوبد ثِ ًفغ، احؼبع اًضٍا، 
خَاثی ٍ اص دػت دادى توشوض  افؼشدگی، اضغشاة، ثی
 ).7ؿَد (هی
ػجت  SOCPّبی هختلف دسگیش دس پبتَطًض هىبًیؼن
ؿذُ وِ سٍیىشدّبی دسهبًی هتٌَػی جْت ایي ثیوبسی 
                                                 
  emordnyS yravO citsyC yloP 1
 htlaeH fo setutitsnI lanoitaN2
 dradnatS noitpyrcnE decnavdA3
 madrettoR4
گبم دس  سػذ وِ اٍلیيدس ًظش گشفتِ ؿَد. ثِ ًظش هی
 اػتشع اػت وِ دس سّبیی اص چبلی ٍ ،سموٌتشل ایي ػٌذ
 - ػولىشد عجیؼی هحَس ّیپَفیض ًْبیت ػجت ثجبت دس
؛ )31( ؿَد هی SOCP تخوذاى ٍ دسهبى - ّیپَتبلاهَع
تَاى گفت وِ تؼذیل ؿیَُ صًذگی، اص ثِ ػجبست دیگش هی
ّب ثَدُ وِ ّوَاسُ ثِ ػٌَاى اٍلیي تشیي دسهبى هَسد تَجِ
ؿَد. تؼذیل ؿیَُ صًذگی ؿبهل گبم دسهبى ًیض هغشح هی
ّبی سفتبسی (وبػتي اص ػَاهل  تشویجی اص دسهبى
ای ٍ ٍسصؿی  اجتوبػی)، تغزیِ - صای سٍاًی اػتشع
 ،ٍسصؽ . دس ایي هیبى فؼبلیت فیضیىی ٍ)41(ثبؿذ  هی
 یىی اص خغَط اٍلیِ دسهبى اػت.
ّبی تَكیِ ؿذُ دس دسهبى هؼبئل هشتجظ ثب یىی اص ٍسصؽ
 ولوِ یَگب اص ولوِ ػبًؼىشیت ثبؿذ.یَگب هی، SOCP
ثِ هؼٌی اتحبد  "juY" (صثبى ثبػتبًی هشدم ٌّذٍػتبى)
 ).51( ٍ رّي هـتك ؿذُ اػت، ًفغ ثذى
ّب آػبًب (ٍضؼیتٍسصؽ یَگب اًَاع هختلفی داسد اص جولِ 
ّبی یَگب وِ ػجت ؿل ؿذى ًبحیِ لگي  فؼبلیت ٍ
 وٌذ) ٍؿَد ٍ دس ًتیجِ دس ثیوبساى ایجبد آساهؾ هی هی
ّبی تٌفؼی وِ ػجت آساهؾ رّي تىٌیه(یب پشایبًبهب
دٌّذُ دس ػغح  تفىشات تؼىیي ،. دس ایي ٍسصؽ)ؿًَذهی
ؿَد وِ ػجت اص ثیي ثشدى آهَصؽ دادُ هی ًیضػویك 
ٍ ثْجَد ػیؼتن ػلجی خَدوبسآهذ ٍ وٌتشل اػتشع 
 ).71 ،61 ،7ؿَد (ػَاعف هی
ّبیی اص جولِ افؼشدگی ٍسصؽ یَگب دس دسهبى ثیوبسی
ثش ؤ) ًیض ه12ٍ اضغشاة ( )02، اختلال خَاة ()91 ،81(
ثَدُ اػت. ایي ٍسصؽ اص عشیك وبّؾ دادى فؼبلیت 
ػیؼتن ػلجی ػوپبتیه ٍ افضایؾ فؼبلیت ػیؼتن 
هٌجش ثِ وبّؾ اػتشع ٍ پیبهذ ثْتش  ،پبساػوپبتیه (ٍاي)
 .)02ؿَد ( دس ػیؼتن ًا ذٍوشیي ٍ ػبصگبسی ایوٌی هی
ًا جبم یَگب ثِ هذت  ،)2102ٍ ّوىبساى ( ًیذّیدس هغبلؼِ 
لبثل  ػجت وبّؾ ،سٍص ّفتِ) 7دس  دلیمِ 09(ّفتِ  21
 ؿذ SOCPدس صًبى هجتلا ثِ  ٍ ًگشاًیتَجِ اضغشاة 
 .)22(
سیض، وبّؾ  یَگب ثب تٌظین ٍ تؼذیل ػیؼتن غذد دسٍى
هٌجش ثِ  ،ػلجیّبی اػتشع ٍ ایجبد تؼبدل دس َّسهَى
ثْجَد ػولىشد ثبسٍسی ؿذُ ٍ ّوچٌیي یَگب ثب افضایؾ 
ؿَد وِ ػجت وبّؾ وَستیضٍل ػشم هی ،دفغ وَستیضٍل
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هجوَػِ ایي تغییشات َّسهًَی دس ًْبیت هٌجش ثِ 
 ).32ذ ؿذ (ٌخَاّ SOCP ثْجَدی ػلائن
ثیش اًجبم ٍسصؽ أتبوٌَى هغبلؼبت هحذٍدی دس صهیٌِ ت
ّذف ثب  هغبلؼِ حبضش لزا ،ؿذُ اػت SOCPیَگب ثش 
ثیش یَگب ثش ویفیت صًذگی صًبى هجتلا ثِ أتؼییي ت
 اًجبم ؿذ.تحت دسهبى ًبثبسٍسی  SOCP
 
 کبر رٍش
ثش  4931-59ّبی  وبسآصهبیی ثبلیٌی دس ػبل هغبلؼِایي 
صى ًبثبسٍس تحت دسهبى ًبثبسٍسی، هجتلا ثِ  16 سٍی
هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ ثیوبسػتبى فَق تخللی  SOCP
لحبػ وشدى گشٍُ وٌتشل دس ؿْش تْشاى اًجبم ؿذ (كبسم 
گشی هتؼذد وِ  ؿَد وِ هتغیشّبی هذاخلِػجت هی
ّبی ػلاهت ثبلیٌی تَاًٌذ دس هَفمیت دسهبى ٍ ؿبخق هی
دس ّش دٍ گشٍُ یىؼبى ثَدُ ٍ اص  ،ثیشگزاس ثبؿٌذأٍ سٍاًی ت
 .)ؿًَذایي عشیك وٌتشل 
س ّرب د گیرشی ثرِ سٍؽ هؼرتوش ٍ تخلریق ًوًَر  ِ ًوًَِ
ّبی پظٍّؾ (هذاخلِ ٍ وٌتشل) ثرِ ؿرىل تلربدفی  گشٍُ
ورِ پظٍّـرگش پرغ اص اخرز هجرَص اص  كرَست  ثِ ایي ؛ثَد
وویتِ اخلاق داًـگبُ، وؼت اجربصُ اص سیبػرت داًـرىذُ 
ّبی لاصم ثرب هؼبًٍرت اًجبم ّوبٌّگی ٍ پشػتبسی ٍ هبهبیی
ی خَد ثرِ فپظٍّـی ثِ ثیوبسػتبى كبسم هشاجؼِ ٍ ثب هؼش
سٍؿي ػبختي ّذف پرظٍّؾ ثرِ آًْرب، دس  هؼئَلیي ٍ ثب
سٍصّبی هتَالی دس هحیظ پظٍّؾ حبضش ؿذ ٍ صًبى ٍاجذ 
ؿشایظ هؼیبسّبی ٍسٍد ثِ هغبلؼِ سا اًتخبة ٍ دس دٍ گرشٍُ 
آصهَى (آهرَصؽ یَگرب) ٍ وٌترشل (ثرذٍى ّریچ هذاخلرِ) 
عَس هؼبٍی لشاس داد. دس اثتذا پظٍّـگش دس هَسد ّرذف  ثِ
یح ٍ ثرش حفرؼ اعلاػربت ٍ سٍؽ تحمیرك ثرِ افرشاد تَضر 
ّب فشم سضبیت آگبّبًِ ویذ وشد ٍ ًوًَِأعَس هحشهبًِ ت ثرِ
 .وشدًذسا تىویل 
ثِ ّشگًَِ  ءػذم اثتلاؿبهل: هؼیبسّبی ٍسٍد ثِ هغبلؼِ 
 ءذم اثتلاػ ،SOCPثیوبسی هضهي ًبتَاى وٌٌذُ ثِ غیش اص 
ٍ ثب  ؿٌبختی ثِ گفتِ خَد ثیوبس ّبی سٍاى ثِ ثیوبسی
 هخذس ٍ ػذم اػتیبد ثِ هَاد ثیوبس، ثشسػی پشًٍذُ
هبُ  3عی صا  ػذم ٍلَع ٍلبیغ تٌؾٍ  اػتؼوبل دخبًیبت
ػذم اًجبم  :گزؿتِ ثَد. هؼیبسّبی خشٍج اص هغبلؼِ ؿبهل
ٍ  یَگب عجك ثشًبهِ ثشای هذتی ثیؾ اص یه سٍص دس ّفتِ
صای جؼوی ٍ سٍاًی  ثشٍص ّشگًَِ ٍالؼِ حبد ٍ یب اػتشع
 د. دس حیي اًجبم هغبلؼِ ثَ
وویتِ اخلاق داًـگبُ  ایي پظٍّؾ داسای هجَص اخلاق اص
 اخلاق ػلَم پضؿىی ایشاى ثب وذ
ٍ وذ  5203731139.4931.CER.SMUI.RI
 ثبؿذ.هی tcri:1N8516232106102TCRI
تَػظ پضؿه هتخلق صًبى ٍ صایوبى  SOCPتـخیق 
). 42كَست گشفت () 3002( ٍ ثش اػبع همیبع سٍتشدام
پشػـٌبهِ اعلاػبت فشدی (ؿبهل  ّبػپغ توبهی ًوًَِ
ػي، هیضاى تحلیلات خَد ٍ ّوؼش، ٍضؼیت التلبدی، 
 ) ٍٍضؼیت اؿتغبل خَد ٍ ّوؼش، ؿبخق تَدُ ثذًی
عَل هذت  اعلاػبت ثبسٍسی (ؿبهل ػي اٍلیي لبػذگی،
ّش ػیىل، فَاكل لبػذگی، هیضاى خًَشیضی، دسد حیي 
غ لبػذگی، الیگَهٌَسُ ٍ آهٌَسُ) سا تىویل وشدًذ. ػپ
ػٌذسم تخوذاى ًبهِ ویفیت صًذگی تؼذیل یبفتِ  پشػؾ
) ًیض تَػظ افشاد ًوًَِ QSOCPM( ویؼتیه پلی
 تىویل گشدیذ.
دس گشٍُ هذاخلِ ٍسصؽ یَگب ثِ  ،اًجبم هشاحل فَقاص ثؼذ 
دس  ػبػت 1/5ثبس دس ّفتِ ثِ هذت  2ّفتِ ( 6هذت 
 1/5ثبس دس ّفتِ ثِ هذت  5، ػبلي تحت ًظبست هشثی
ػبػت دس هٌضل ثب اػتفبدُ اص آهَصؽ حضَسی ٍ ثؼتِ 
اثتذا ّفتِ دسیبفت وشدُ ثَدًذ) تَػظ  آهَصؿی وِ دس
گشٍُ هذاخلِ اًجبم ؿذ ٍ گشٍُ وٌتشل ّیچ  افشاد
 52ای سا دسیبفت ًىشدًذ. ثشای گشٍُ هذاخلِ دس  هذاخلِ
ّبی جؼوی دلیمِ اٍل ثِ ثیوبس ثشای دٍس وشدى تٌؾ
ثؼذ توشیٌبت آػبًب اًجبم گشفت  دلیمِ 54ووه ؿذ ٍ دس 
ػبصی ػویك  آسام ،دلیمِ اًتْبیی 02ٍ دس  )52( )1(ؿىل
كَست گشفت. جْت پیگیشی اجشای توشیي یَگب ثش عجك 
ًَثت دس ّفتِ توبع  5پشٍتىل تحمیك، پظٍّـگش ثب افشاد 
 گشفت.  تلفٌی هی
ًبهِ ویفیت صًذگی تؼذیل  پشػؾ هجذداً ،ّفتِ 6پغ اص 
) تَػظ افشاد ًوًَِ تىویل QSOCPM( SOCPیبفتِ 
ال اػت وِ ویفیت ؤػ 03ؿبهل  QSOCPM .گشدیذ
صًذگی هشتجظ ثب ػلاهت افشاد سا ثِ تفىیه دس حیغِ 
ال)، ؤػ 5ال)، ٍصى (ؤػ 5ال)، هَّبی صائذ (ؤػ 8ػبعفی (
ال)، اختلالات لبػذگی ؤػ 4( ًگشاًی اص ٍضؼیت ثبسٍسی
 0-001. ًوشات اص ػٌجذال) هیؤػ 4ال) ٍ آوٌِ (ؤػ 4(
  12
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دٌّذُ  ًـبى ،وِ ًوشُ ثبلاتش عَسی ثِ ؛گشدد گضاسؽ هی
  ).21ثبؿذ ( ویفیت صًذگی ثْتش هی
وتبة)  ثؼتِ آهَصؿی (ؿبهل ،جْت سػبیت ًىبت اخلالی
دس اًتْبی هذاخلِ دس كَست توبیل دس اختیبس گشٍُ 
ّب پغ اص گشدآٍسی ثب  دادُوٌتشل ًیض لشاس دادُ ؿذ. 
) ٍ 12(ًؼخِ  SSPS آهبسی افضاس ًشم اػتفبدُ اص
، هؼتمل تی ّبی آهبسی آصهَىٍ آهبس تَكیفی ّبی  سٍؽ
 .لشاس گشفتٌذتجضیِ ٍ تحلیل هَسد وبی دٍ ٍ صٍجی  تی
 .داس دس ًظش گشفتِ ؿذ یهؼٌ 0/50ووتش اص  pهیضاى 
 
 
 
 
 
 
  دقیقِ 54ٍرسش یَگب بِ هذت ّبی هختلف آسبًب در تصبٍیز پَسیص -1ضكل 
 )F( ,anasaludras )E( ,anasanattomihcsap )D( ,anasakimrahd )C( ,anasagnajuhb )B( ,anasarakam )A(
 anasavas )H( ,anasardneystam )G( ,anasardahb
 
 
  ّب یبفتِ
دس گشٍُ یَگب  افشاد ایي هغبلؼِ هیبًگیي ػٌی دس
 ،ثَد 03/53±5/35وٌتشل دس گشٍُ ػبل ٍ  03/77±6/10
) هشثَط %33ّوچٌیي دس ّش دٍ گشٍُ ثیـتشیي دسكذ (
ػبل ٍ دس گشٍُ آصهَى ووتشیي دسكذ  13-53 ثِ ثبصُ
ػبل ٍ دس گشٍُ وٌتشل  62-03 ) هشثَط ثِ ثبصُ%01(
 63-04ٍ  02-52) هشثَط ثِ ثبصُ %91/4ووتشیي دسكذ (
 .ثَدػبل 
ثیـتشیي هیضاى تحلیلات دس ّش دٍ گشٍُ هذاخلِ ٍ 
دس گشٍُ  %16/3دس گشٍُ هذاخلِ ٍ  %65/7وٌتشل (
تحلیلات ٍ ووتشیي  وٌتشل) تحلیلات داًـگبّی ثَد
 ) ساٌّوبیی ٍ دس گشٍُ وٌتشل%31/3( دس گشٍُ آصهَى
 ) دثیشػتبى ثَد. %61/1(
وِ دس  ػَاد ٍجَد ًذاؿت دس ّیچ یه اص دٍ گشٍُ افشاد ثی
داسی  همبیؼِ ػغح تحلیلات دس دٍ گشٍُ تفبٍت هؼٌی
). ّوچٌیي ثیي هیبًگیي هذت p;0/853هـبّذُ ًـذ (
ػبل) ٍ  6/06±2/17صهبى ًبثبسٍسی دس ثیي گشٍُ هذاخلِ (
داسی ٍجَد  تفبٍت هؼٌی ػبل) 6/79±3/57وٌتشل (
 %04گشٍُ آصهَى  دسوِ  عَسی ؛ ثِ)p;0/466ًذاؿت (
داسای % 3/3ػبل ٍ  7-9 داسای عَل هذت ًبثبسٍسی ثیي
 %92دس گشٍُ وٌتشل  ٍػبل  31-51 عَل هذت ثیي
-51% عَل هذت 6/5ٍ  4-9داسای عَل هذت ًبثبسٍسی 
دس . هـخلبت فشدی افشاد هَسد هغبلؼِ ػبل داؿتٌذ 31
 .دادُ ؿذُ اػتًـبى  1جذٍل 
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  هطخصبت فزدی سًبى ضزکت کٌٌذُ در دٍ گزٍُ هَرد هطبلعِ تَسیع فزاٍاًی ٍ درصذ -1 جذٍل
 گشٍُ ًفش) 13( وٌتشل ًفش) 03( آصهَى داسی ػغح هؼٌی
 هتغیش
 
 *p;0/553
 تؼذاد (دسكذ) تؼذاد (دسكذ)
ٍضؼیت  داس خبًِ )15/6( 61 )36/3(91
 ؿبغل )84/4( 51 )63/7( 11 اؿتغبل
 **p;0/289
 ًبهغلَة )3/2( 1 /)3/3( 1
 ٍضؼیت
 التلبدی
 هغلَة ًؼجتبً )46/5( 02 )66/7( 02
 هغلَة )23/3( 01 )03( 9
 ***p;0/696
 02-52 )91/4( 6 )62/7( 8
 ػي
 (ػبل)
 52-03 )52/8( 8 )01( 3
 03-53 )53/5( 11 )33/3( 01
 53-04 )91/4( 6 )03( 9
 ***p;0/050
 02-52 )3/3( 1 )3/2( 1
 ػي ّوؼش
 (ػبل)
 52-03 )02( 6 )92( 9
 03-53 )62/7( 8 )14/9( 31
 53-04 )05( 51 )52/8( 8
 هؼتملتی آصهَى  ***، آصهَى دلیك فیـش **، آصهَى وبی دٍ *                                             
 
همبیؼِ هیبًگیي ٍ اًحشاف هؼیبس ًوشات ویفیت صًذگی ٍ 
ّبی آى دس صًبى ؿشوت وٌٌذُ دس دٍ گشٍُ دس ثذٍ حیغِ
اسائِ  2جذٍل دس ٍسٍد ثِ هغبلؼِ ٍ پغ اص اتوبم هغبلؼِ 
 .ؿذُ اػت
 
 
ّبی آى در سًبى ضزکت کٌٌذُ در دٍ گزٍُ در بذٍ ٍرٍد ٍ پس اس هعیبر ًوزات کیفیت سًذگی ٍ حیطِهیبًگیي ٍ اًحزاف  -2جذٍل 
  اتوبم هطبلعِ
 هؼتمل تیًتبیج آصهَى  گشٍُ وٌتشل گشٍُ آصهَى ّبی ویفیتحیغِ 
 لجل اص هذاخلِ
 p;0/998، t;0/721، fd;84/65 65/31±53/74 75/21±22/56 هَی صائذ
 p;0/115، t;0/266،fd;25/32 55/6±33/77 06/6±42/14 ٍصى
 p;0/780، t;1/837، fd;95 37/8±72/82 26/21±12/75 آوٌِ
 p;0/654، t;0/157، fd;35/72 73/61±42/41 14/02±81/30 ًگشاًی اص ٍضؼیت ثبسٍسی
 p;0/767، t;0/892، fd;94/11 15/01±22/11 05/4±41/33 ػبعفی
 p;0/384، t;0/607، fd;95 64/61±12/57 05/3±71/13 اختلالات لبػذگی
 p;0/839، t;0/870، fd;74/59 54/0±71/98 44/21±01/49 ًوشُ ول
 ثؼذ اص هذاخلِ
 p;0/100، t;3/014، fd;95 27/4±12/04 45/41±91/16 هَی صائذ
 p;0/10، t;2/076، fd;95 17/6±02/26 65/9±32/50 ٍصى
 p;0/100، t;3/165، fd;95 87/11±02/87 06/22±81/63 آوٌِ
 p;0/100، t;3/145، fd;95 16/61±71/59 54/01±81/57 ًگشاًی اص ٍضؼیت ثبسٍسی
 p;0/100، t;5/023، fd;95 76/11±41/65 74/4±51/28 ػبعفی
 p;0/100، t;4/801، fd;95 66/6±51/62 94/51±61/31 اختلالات لبػذگی
 p;0/100 ،t;5/058، fd;95 85/8±01/24 34/2±9/61 ًوشُ ول
دٍ گشٍُ آصهَى ٍ وٌتشل پغ اص اتوبم هغبلؼِ دس توبم 
 ،)p;0/010( ٍصى ،)p;0/100هَی صائذ ( ؿبهل:ّب  حیغِ
)، p;0/100( ًگشاًی اص ٍضؼیت ثبسٍسی )،p;0/100( آوٌِ
) ٍ <p0/100( ٍ اختلالات لبػذگی) <p0/100( ػبعفی
 ؛داؿتٌذ یداس هؼٌیآهبسی اختلاف ) <p0/100( ًوشُ ول
وِ هیبًگیي ًوشُ دس گشٍُ آصهَى ثیـتش اص گشٍُ  عَسی ِث
 .وٌتشل ثَد
ّبی ّبی ػذدی ویفیت صًذگی ٍ حیغِهمبیؼِ ؿبخق
 دسوٌٌذُ دس گشٍُ آصهَى ٍ وٌتشل  آى دس صًبى ؿشوت
 .اسائِ ؿذُ اػت 3جذٍل 
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 ّبی آى در سًبى ضزکت کٌٌذُ در گزٍُ آسهَى ٍ کٌتزلسِ هیبًگیي ٍ اًحزاف هعیبر ًوزات کیفیت سًذگی ٍ حیطِیهقب -3جذٍل
  
 صٍجیتی ًتبیج آصهَى  ثؼذ اص هذاخلِ لجل اص هذاخلِ ّبی ویفیتحیغِ گشٍُ
 آصهَى
 p>0/100، t;4/795، fd;92 27/4±12/04 65/31±53/74 هَی صائذ
 p>0/100، t;5/761 ،fd;92 17/6±02/26 55/6±33/77 ٍصى
 p;0/900، t;2/597، fd;92 87/11±02/87 37/8±72/82 آوٌِ
 p>0/100، t;6/272، fd;92 16/61±71/59 73/61±42/41 ًگشاًی اص ٍضؼیت ثبسٍسی
 p>0/100، t;6/135، fd;92 76/11±41/65 15/01±22/11 ػبعفی
 p>0/100، t;4/009، fd;92 66/6±51/62 64/61±12/57 اختلالات لبػذگی
 p>0/100، t;8/686، fd;92 85/8±01/24 54/0±71/98 ویفیت صًذگی
 وٌتشل
 p;0/212، t;1/672، fd;03 45/41±91/16 75/21±22/56 هَی صائذ
 p;0/431، t;1/145، fd;03 65/9±32/50 06/6±42/14 ٍصى
 p;0/034، t;0/108، fd;03 06/22±81/63 26/21±12/75 آوٌِ
 p;0/791، t;1/913، fd;03 54/01±81/57 14/02±81/30 ًگشاًی اص ٍضؼیت ثبسٍسی
 p;0/021، t;0/895، fd;03 74/4±51/28 05/4±41/33 ػبعفی
 p;0/188، t;0/151، fd;03 94/51±61/31 05/3±71/33 اختلالات لبػذگی
 p;0/152، t;1/071، fd;03 34/2±9/61 44/21±01/49 ویفیت صًذگی
 
ثیش أ، یَگب ت3صٍجی دس جذٍل تی  آصهَى ثش اػبع ًتبیج
داسی دس افضایؾ هیبًگیي ػذدی ویفیت صًذگی دس  هؼٌی
 ؿت.گشٍُ آصهَى ثؼذ اص هذاخلِ دا
هیبًگیي ًوشات توبم  ،صٍجی ًتبیج آصهَى تیثش اػبع 
ّبی ویفیت صًذگی هشتجظ ثب ػلاهت (هَی صائذ،  حیغِ
، اختلالات ًگشاًی اص ٍضؼیت ثبسٍسیٍصى، آوٌِ، 
لبػذگی) ٍ هیبًگیي ًوشُ ولی ویفیت صًذگی هشتجظ ثب 
ٍ پغ اص اتوبم هذاخلِ دس گشٍُ هذاخلِ  لجلػلاهت 
 ).p<0/50( داؿتٌذ یداس هؼٌیآهبسی تفبٍت 
ی پظٍّؾ هتغیشّب ،هؼتمل ًتبیج آصهَى تیثش اػبع 
ّبی ػذدی فشیوي  ؿبخق ٍ آوبًتَصیغ، آلَپؼیؿبهل: 
ثیي دٍ گشٍُ هذاخلِ ٍ وٌتشل لجل اص هغبلؼِ گبلَی، 
دٍ ثِ ػجبستی دیگش  ؛ًذاؿت یداس هؼٌیآهبسی تفبٍت 
ّفتِ  6اهب ثؼذ اص  ،ّوگي ثَدًذگشٍُ اص ایي ًظش 
هذاخلِ، تفبٍت هیبًگیي ًوشُ فشیوي گبلَی ًؼجت ثِ 
 .داس ثَد لحبػ آهبسی هؼٌیگشٍُ وٌتشل اص 
 حبضش اگشچِ ثب ثخـی اص ًتبیج هغبلؼبت هغبلؼًِتبیج 
) 6102ٍ ّوىبساى (ساًی  ) ٍ2102ٍ ّوىبساى (ًیذّی 
ٍلی ثب ثخـی دیگش اص ًتبیج ّویي  ،ثبؿذ هـبثِ ًوی
 .ثبؿذ هغبلؼبت هـبثِ هی
حبضش تفبٍت هیبًگیي همبدیش آوبًتَصیغ ٍ  هغبلؼِدس 
 ًظشآلَپؼی ثؼذ اص هغبلؼِ ثیي دٍ گشٍُ یَگب ٍ وٌتشل اص 
 .)p<0/50( داس ًجَد آهبسی هؼٌی
 بحث
 SOCPصى هجتلا ثِ  16وِ ثش سٍی حبضش هغبلؼِ  دس
ثیش أّفتِ ت 6اًجبم توشیي یَگب ثِ هذت  ،اًجبم ؿذ
ّبی هَی داسی ثش ًوشات ویفیت صًذگی ٍ حیغِ هؼٌی
)، p;0/100)، آوٌِ (p;0/010)، ٍصى (p;0/100صائذ (
)، ػبعفی p;0/100( ًگشاًی اص ٍضؼیت ثبسٍسی
) ٍ ًوشُ ول p>0/100)، اختلال لبػذگی (p>0/100(
ثیش أای وِ ت سغن ایٌىِ هغبلؼِ . ػلیؿت) داp>0/100(
ٍسصؽ یَگب سا ثش اثضاس ویفیت صًذگی هخلَف افشاد 
جبهغ ٍ وبهل ثشسػی وشدُ عَس  ثِ SOCPهجتلا ثِ 
ثبؿذ، تَػظ پظٍّـگش یبفت ًـذ، اهب هغبلؼبت هتؼذدی 
ثیش ٍسصؽ یَگب سا ثش ویفیت صًذگی افشاد هجتلا ثِ ػبیش أت
ٍ ّوچٌیي اثؼبد ویفیت صًذگی  SOCPّب ثِ جض ثیوبسی
هَسد ثشسػی ٍ اسصیبثی  SOCPهخلَف افشاد هجتلا ثِ 
حبضش سا ثب ًتبیج  لؼِهغبتَاى ًتبیج  لزا هی ،اًذ لشاس دادُ
ٍ ّوىبساى  ، ٍالشیبًی)5102ٍ ّوىبساى ( هغبلؼبت اٍسٍى
پَس  ، حؼي)4102ٍ ّوىبساى ( ، سحوبًی)4102(
 )3102ٍ ّوىبساى ( ، ػیبّپَس)4102ٍ ّوىبس ( دّىشدی
ٍ  ، ًیذّی)3102ٍ ّوىبساى ( ٍ ثخـی اص هغبلؼِ ٍلف
هـبثِ  )1102(ٍ ّوىبساى ٍ ساًی  )2102ّوىبساى (
 . )52-03، 22، 81( داًؼت
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صى ًبثبسٍس  54 وِ )5102ٍ ّوىبساى ( اٍسٍى دس هغبلؼِ
ّفتِ، ٍسصؽ یَگب سا  6ثِ هذت  FVIهٌتظش دسهبى ثب 
داس ًوشُ ویفیت  ًتبیج ثیبًگش تفبٍت هؼٌی ،اًجبم دادًذ
صًذگی، اػتشع ٍ افؼشدگی هشتجظ ثب ًبثبسٍسی دس گشٍُ 
ٍ  ٍالشیبًی دس هغبلؼِّوچٌیي  .)81هذاخلِ ثَد (
ًوشُ ویفیت  ی دسداس ) تفبٍت هؼٌی4102ّوىبساى (
). 52( ٍجَد ًذاؿت FVIصًذگی افشاد هٌتظش دسهبى ثب 
ثِ  ًفش 38، )3102(ٍ ّوىبساى  ٍلف ّوچٌیي دس هغبلؼِ
(اًجبم ٍسصؽ یَگب دس ولاع ٍ تحت ًظبست  ػِ گشٍُ
وٌتشل) تمؼین ؿذًذ.  ،اًجبم ٍسصؽ یَگب دس خبًِ، هشثی
 ،ثبس دس ّفتِ ثِ هذت یه ػبػت دس ولاع یه گشٍُ اٍل
دادًذ ٍ ثمیِ سٍصّب دس خبًِ ثِ توشیٌبت یَگب سا اًجبم هی
 51وشدًذ. گشٍُ دٍم سٍصاًِ دلیمِ توشیي هی 03هذت 
دادًذ ٍ گشٍُ دلیمِ توشیٌبت یَگب سا دس خبًِ اًجبم هی
دادًذ. ثؼذ اص  گًَِ ٍسصؿی سا اًجبم ًوی ّیچ ًیضوٌتشل 
هیبًگیي ًوشُ ویفیت  ی دسداس تفبٍت هؼٌی ،لؼِاتوبم هغب
ًؼجت صًذگی گشٍُ اٍل (یَگب دس ولاع) ثب گشٍُ وٌتشل 
 یداس تفبٍت هؼٌی لیٍ ،ٍجَد ًذاؿتاثتذای هغبلؼِ ثِ 
ثؼذ اص هغبلؼِ دس گشٍُ دٍم (یَگب دس خبًِ) ًؼجت ثِ گشٍُ 
هـبّذُ وٌتشل ٍ ًؼجت ثِ لجل اص هذاخلِ دس ّویي گشٍُ 
 .)92( ؿذ
ثِ دٍ  ًفش 42)، 5102دس هغبلؼِ سحوبًی ٍ ّوىبساى (
ّفتِ  21ثؼذ اص  .گشٍُ ٍسصؽ یَگب ٍ وٌتشل تمؼین ؿذًذ
هذاخلِ، هیبًگیي ًوشُ ولی ویفیت صًذگی افشاد گشٍُ 
ًؼجت ثِ لجل  يیچٌهذاخلِ ًؼجت ثِ گشٍُ وٌتشل ٍ ّو
 یداس اص هذاخلِ دس گشٍُ هذاخلِ تفبٍت آهبسی هؼٌی
داس ًجَد  دس اثتذای هذاخلِ تفبٍت هؼٌیوِ  دسحبلی ،داؿت
 ،)4102پَس دّىشدی ٍ ّوىبس ( دس هغبلؼِ حؼي .)62(
ایشٍثیه ٍ وٌتشل تمؼین  ،ثِ ػِ گشٍُ ٍسصؽ یَگب ًفش 09
داس ًجَدى تفبٍت هیبًگیي ًوشُ ولی  سغن هؼٌی ؿذًذ. ػلی
ویفیت صًذگی ثیي ػِ گشٍُ دس اثتذای هغبلؼِ، ٍلی ثؼذ 
ثبس  3دلیمِ  04( صؽ یَگب ٍ ایشٍثیهّفتِ اًجبم ٍس 21اص 
دس ّفتِ) تَػظ دٍ گشٍُ هذاخلِ، ًتبیج ثیبًگش ٍجَد 
داس دس هیبًگیي ًوشُ ولی ویفیت  تفبٍت آهبسی هؼٌی
صًذگی گشٍُ یَگب ٍ گشٍُ ایشٍثیه ًؼجت ثِ گشٍُ وٌتشل 
دس  .)72ّبی هذاخلِ ثَد (ٍ لجل ٍ ثؼذ اص هذاخلِ دس گشٍُ
) ًیض ًوشُ ولی ویفیت 5102ٍ ّوىبساى ( گبسي هغبلؼِ
صًذگی لجل ٍ ثؼذ اص اًجبم ٍسصؽ یَگب دس گشٍُ هذاخلِ 
 .)13داؿت ( یداس تفبٍت هؼٌی
، )2102ٍ ّوىبساى ( ًیذّی عَس خلاكِ دس هغبلؼِ ثِ
تفبٍت هیبًگیي ًوشُ اضغشاة ٍ اػتشع صًبى هجتلا ثِ 
) 6102ٍ ّوىبساى ( جبػبًی )، دس هغبلؼِ22( SOCP
وبّؾ هیضاى اضغشاة دس افشاد تحت دسهبى ًبثبسٍسی ثؼذ 
ٍ دس هغبلؼِ ساًی  ،)23ّفتِ اًجبم ٍسصؽ یَگب ( 6اص 
) وبّؾ ؿذت دسد لبػذگی ٍ ًبهٌظوی 1102(ّوىبساى 
) وبّؾ 3002( )، دس هغبلؼِ ػبتیبًبًذا03( لبػذگی
 داس دسد ٍ تٌؾ ٍ تؼذاد سٍصّبی اػتشاحت ثِ ػلت هؼٌی
) 3102(ٍ ّوىبساى  دس هغبلؼِ ػیبّپَس ٍ )33لبػذگی (
سغن ایٌىِ لجل اص  وبّؾ هیضاى ؿذت دسد لبػذگی ػلی
هغبلؼِ ثیي دٍ گشٍُ ٍسصؽ یَگب ٍ وٌتشل تفبٍت آهبسی 
ًذاؿتٌذ، اهب ثؼذ اص اتوبم دٍسُ هغبلؼِ، تفبٍت  یداس هؼٌی
 .)82داس ثیي گشٍُ هذاخلِ ٍ وٌتشل هـبّذُ ؿذ ( هؼٌی
سفتبسی ٍسصؽ یَگب، آگبّی  -ثیشات ؿٌبختیأولی ت عَس ثِ
فشد سا دسثبسُ ایٌىِ چغَس افىبس ٍ احؼبػبت اتفبق افتبدُ 
دس پبػخ ثِ سٍیذادّبی هحیغی گًَبگَى سا هذیشیت وٌذ، 
دّذ دّذ، لزا ایي توشیٌبت ثِ افشاد اجبصُ هیافضایؾ هی
تشی اص ٍلبیغ داؿتِ ثبؿٌذ ٍ هٌجش ثِ  تب دسن سٍؿي
ؼبػبت هٌفی ٍ افضایؾ ػشصًذگی ٍ تغبثك وبّؾ اح
) ٍ 6102(ٍ ّوىبساى ساًی هغبلؼِ ًتبیج  .)43ؿَد (هی
داس  ثیبًگش وبّؾ هؼٌی ًیض) 7002(ٍ ّوىبساى  تلغ
تشع ٍ ًبساحتی ٍ احؼبع گٌبُ هشتجظ ثب ثیوبسی دس افشاد 
 ).53 ،03( ثَدهجتلا ثِ ثیوبسی ثؼذ اص اًجبم ٍسصؽ یَگب 
(یَگب)، وبّؾ فؼبلیت  یه هذیتیـيیىی اص اثشات هتبثَل
). دس عَل 63( ثبؿذآدسًَوَستیىبل ٍ تشؿح وَستیضٍل هی
اضغشاة ٍ اػتشع ٍ ًبساحتی، هیضاى پبػخ ّیپَتبلاهَع 
یبثذ. یَگب ثب یت ػوپبتیه افضایؾ هیلٍ ؿذت فؼب
ثبػث ػشوَة  ،)83، 73آساهی ( اػتفبدُ اص توشیٌبت تي
-پبساػوپبتیه هیفؼبلیت ػوپبتیه ٍ افضایؾ فؼبلیت 
ؿَد. ّوچیي یىی دیگش اص اثشات لبثل تَجِ یَگب، 
). یَگب اص عشیك تحشیه غذد 93ثبؿذ (تؼىیي دسد هی
ّبی داخلی  هٌجش ثِ تشؿح ػشوَة وٌٌذُ ،ّیپَفیضی
ٍ دس ًْبیت ثبػث تؼىیي دسد  ؿذُّب  دسد هبًٌذ اًذسٍفیي
 ).14 ،04گشدد (هی
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 جیبتً تبؼلبغه یخشث دَجٍ يیا بثت اس سَوزهأ ُدشىً ذیی
ِو ىبـً ت مذػ ُذٌّدأ تیفیو یلو ُشوً دَجْث شث بگَی شیث
ِغیح ٍ یگذًصیه ىآ یبّ( ذؿبث29 ،30). 
یه شظً ِث ذػسلیلد تً تشیبغهب جیِؼلبغه  بث شضبح
فلٍ تبؼلبغه جیبتً صا یـخث  ىاسبىوّ ٍ(2013یًاس ،)  ٍ
 ىاسبىوّ(2011یّذیً ٍ )  ىاسبىوّ ٍ(2012یه ) اَتً ذ
صا یؿبً  ،ؽصسٍ لىتٍشپ ،ؽصسٍ ىبهص تذه ىدَث تٍبفته
 ٍ داشفا یٌػ ٌِهاد ساضثا يیٌچوّ ٍ داشفا یسبویث عًَ
 ِؼلبغه دسَه یگذًص تیفیو ؾجٌػ ذؿبث(22 ،29 ،
30.) یلػ ِؼلبغه ،يیممحه سبیؼث یَجتؼج نغس  ِث ِو یا
تأ تیفیو شث شضبح ِؼلبغه لىتٍشپ بث بگَی تبٌیشوت شیث
 ِث لاتجه ىبًص یگذًصPCOS  ساضثا صا ٍ ذؿبث ِتخادشپ
 مسذٌػ يیا ِث ىبیلاتجه ُظیٍ یگذًص تیفیو ؾجٌػ
 .ذـً تفبیسد ،ذؿبث ُذؿ ُدبفتػا صاتیدٍذحه یبّ  يیا
ٌِیضّ ِث ِجَت بث ِو دَث يیا ِؼلبغهحشع يیا یلابث یبّ، 
ِؼیبمه ىبىها ؽٍس.دَجً سٍذمه بگَی فلتخه یبّ 
 
ِجیتً یزیگ 
ؾهاسآ ؽصسٍ هی ىاٌَػ ِث بگَی  تذه ِث ،ؾخث6 ِتفّ
 یه ىبًص سد یگذًص تیفیو تاشوً دَجْث تجػ ذًاَت
 ِث لاتجهPCOS  يیاشثبٌث ،دَؿ یسٍسبثبً ىبهسد تحت
یه  ؽٍس هی ىاٌَػ ِث یؿصسٍ ِهبًشث يیا صا ىاَت
نو تسا تْج سد ؾخثشثا ٍ ٌِیضّبمء  يیا یگذًص تیفیو
تؼج ُشْث ىاسبویث صا ِتػدازل . یه ِیكَت دَؿ
ِئاسا  ذًٌاَتث بت ذًَؿ ُداد ؽصَهآ ٌِیهص يیا سد ىبگذٌّد
ِث ىاسبویث تهلاػ ءبمتسا تْج سد اس ؽٍس يیا .ذًشیگ سبو 
 
زكطت یًادرذق ٍ 
ىبیبپ صا ِتفشگشث ِلبمه يیا  ذؿسا یػبٌؿسبو غغمه ِهبً
 یٌؼحه نیشه نًبختحت  ىاٌَػ"ت یػسشثأ تبٌیشوت شیث
 ِث لاتجه ىبًص یگذًص تیفیو شث بگَیPCOS  تحت
 لبػ یسٍسبثبً ىبهسد1395"  مَلػ ُبگـًاد ةَله
 ضوشه ٍ ىاشیا یًبهسد یتؿاذْث تبهذخ ٍ یىؿضپ
 لبػ سد مسبك ىبتػسبویث یسٍسبثبً ٍ یسٍسبث تبمیمحت
1395 یه.ذؿ اشجا ضواشه يیا تیبوح بث ِو ذؿبث 
يیذث یػٍ ِؼلبغه يیا مبجًا سد اس به ِو یداشفا مبوت صا ِل
یه یًادسذل ٍ شىـت ،ذًدشو یسبی دَؿ. 
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